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Abstrak 
Dalam memenuhi kebutuhan sistem basisdata yang diperlukan oleh PT. Sarana Jaya 
Utama, maka dilakukan analisa dan perancangan sistem pembelian, persediaan, dan 
penjualan barang yang bertujuan untuk menganalisa sistem yang sedang berjalan, serta 
mengidentifikasi masalah yang ada agar dapat dilakukan perancangan sistem basisdata 
baru yang dapat mengatasi masalah yang dihadapi khususnya mengenai sistem basisdata 
pembelian, persediaan dan penjualan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah 
metode penemuan fakta (Fact-Finding) yang dilakukan dengan studi langsung ke 
lapangan (perusahaan bersangkutan) lalu dilanjutkan dengan studi kepustakaan 
(memperlajari buku teks yang bersangkutan), dan metode perancangan basis data dengan 
tiga konsep perancangan, yaitu perancangan konseptual, perancanagan logikal, dan 
perancangan fisikal serta merancang tampilan untuk membuat program aplikasi. Dari 
penelitian ini dihasilkan suatu rancangan basisdata untuk PT. Sarana Jaya Utama dan 
sebuah aplikasi basisdata yang digunakan pada kegiatan perusahaan. Kesimpulan dari 
penulisan skripsi ini adalah diharapkan dapat membantu pihak yang terkait dalam proses 
pembelian, persediaan dan penjualan, menyajikan laporan secara lebih akurat.  
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